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Nuestra institución ha iniciado un proceso de cambios significativos en 
esta década, acorde con las últimas reformas contempladas en la Ley 
General de Educación. No obstante de algunas dificultades, la 
comunidad educativa en general ha sido susceptible al cambio; sin 
embargo, hay que considerar que este proceso requiere de un tiempo 
para darse, especialmente porque va a generar transformaciones que 
en primera instancia deben concebirse como necesarias y 
trascendentales en una educación que por décadas ha marcado unas 
pautas, en las cuales el docente siempre lleva la iniciativa para dirigir y 
acomodar la educación a sus intereses, convirtiendo al alumno en un 
ser pasivo, olvidándose que este es el centro y a quien va dirigido todo 
el proceso de aprendizaje. 
Hoy es indispensable, y, la realidad exige, que el alumno debe tener 
un pensamiento científico-creador, capaz de producir su propio 
pensamiento y conocimiento, utilizando sus capacidades y 
apoyándose en la orientación del docente. 
En muchas instituciones públicas y privadas, aún, el docente continua 
desarrollando los contenidos, independientemente de lo que el alumno 
piense y sienta, reduciéndolo a recibir un cúmulo de "conocimientos" 
que éste memoriza, muchas veces sin comprender. 
En el colegio Jorge Eliécer Gaitán, institución donde me desempeño 
como docente, se están asimilando todos estos cambios, en virtud de 
una mejor educación y por ende, una sociedad más equilibrada en el 
próximo milenio; pero aún, estamos dando inicio al proceso; pues 
como seres humanos que somos, se nos dificulta tener cambios 
verticales en una cultura educativa heredada de décadas anteriores. 
Además, si el docente quiere que el niño explore, investigue, 
experimente, en general, que cree su propio pensamiento y 
conocimiento; debe él conocer de antemano esa cultura. 
Por los argumentos anteriormente expuestos, se hace imprescindible 
cambiar esta realidad educativa actual, tomando como base un 
cambio radical en la labor del docente, es decir, formar un docente que 
a través de su trabajo, utilizando ciertos principios y estrategias 
didácticas, sea capaz de lograr contradicciones en el conocimiento, a 
través de planteamientos y apoyándose en recursos metodológicos 
diseñados por él, conjuntamente con los estudiantes. Este docente 
debe ser recursivo y debe apropiarse de diversas actividades y 
dinámicas que le permitan estimular un conocimiento de exploración. 
Este proyecto se fundamenta en estudios relacionados con la 
Enseñanza Problémica. Esta contempla las bases necesarias para 
construir el educador ideal para las transformaciones que hoy por hoy 
ha sufrido nuestra sociedad colombiana. Al aplicar esta propuesta en 
el Colegio Jorge Eliécer Gaitán tendré la oportunidad de estimular a la 
comunidad educativa, para que sea el educando quien cree su propio 
conocimiento, a través de actividades, en donde encontrarán 
problemas que deberán superar descubriendo sus propias soluciones. 
La Enseñanza Problémica está muy acorde con las nuevas fases de la 
educación porque le permite al docente orientar los contenidos para 
forjar la aparición de nuevos conocimientos a partir de esos. 
1. JUSTIFICACIÓN 
La escuela de hoy debe ser más que un espacio donde se encuentran 
alumnos y profesores a repetir conocimientos que están ahí; dados, y 
que solamente se pasan de un libro a un cuaderno, el docente los 
trasmite a sus alumnos sin detenerse siquiera a nacer reflexión de 
cómo fueron creados esos conocimientos por seres humanos que han 
sido capaces de explorar, de atreverse a experimentar con la 
naturaleza y todo lo que en ella se encuentra; conocimientos que 
nosotros también podemos crear si nos dedicamos a profundizar y nos 
fundamentamos en ese legado de saberes que heredamos de 
nuestros antepasados, es decir, podemos crear nuevas teorías que 
también puedan ser sometidas a experimentación, pero siempre 
partiendo de ese conocimiento que ya está creado. 
Luego que el docente se comprometa a llevar a cabo este proceso 
para su realización como profesional y como persona, estará en 
capacidad de motivar a sus estudiantes para que estos también 
aprendan a ser creativos, autónomos y forjadores de su propio 
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conocimiento. 
Es interesante aplicar la Enseñanza Problémica de las Ciencias 
Sociales en la Básica Primaria, ya que esto es un gran paso hacia la 
producción de nuevos conocimientos logrados a través de la 
"contradicción", que es la base principal de la Enseñanza Problémica 
si hay contradicción en el conocimiento surgen nuevos planteamientos 
y por ende nuevas teorías. 
Todos estos aspectos son los que me han motivado a realizar un 
Proyecto de la Enseñanza de las Ciencias Sociales en el grado Quinto 
del Colegio Jorge Eliécer Gaitán 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la creatividad y la capacidad de análisis y de producción 
de conocimientos en los estudiantes, a través de la Enseñanza 
Problémica, como también estimular al docente a que tome una 
actitud diferente frente al proceso de enseñanza considerando este 
método. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estimular al estudiante para que sea autónomo capaz de plantear y 
comprobar hipótesis. 
Fomentar en el estudiante la capacidad para investigar y analizar a 
través de problemas planteados. 
lncentivar al alumno a crear, apropiándose del medio que lo rodea. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En mis estudios primarios y secundarios siempre hubo un 
protagonismo por parte del docente, es decir, el era quien explicaba el 
tema, quien hacia las preguntas y quien evaluaba, nosotros los 
alumnos solo debíamos responder cuando el docente lanzaba una 
pregunta. 
Eran muy pocos los materiales didácticos que se utilizaban para 
incentivar una clase, y todos los contenidos teníamos que 
memorizarlos. 
Cuando ingresé a la Universidad del Magdalena empece a notar como 
se le daba más importancia al estudiante para que de esta forma 
fuéramos capaces de atrevernos a expresar nuestros conceptos a 
cerca de algún tema. 
También es cierto que hubo dificultades al ingresar a la universidad, 
porque en la escuela básica primaria y secundaria no nos habían 
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enseñado a pensar, a reflexionar, a investigar, a crear conocimientos y 
esto produce un enfrentamiento entre el ser memorístico y el ser 
creativo, productor de nuestro propio conocimiento. 
Es aquí cuando se siente la necesidad de apropiarse de algunos 
métodos que nos ayuden a llenar esos vacíos que nos van dejando a 
medida que vamos avanzando en nuestra educación. 
Como docente en ejercicio siempre he tratado de utilizar una 
metodología que me brinde la oportunidad de desarrollar mis clases 
dentro de un ambiente creativo, participativo, para evitar de esta forma 
aburrir a los educandos logrando así, que no pierdan el interés por la 
asignatura. Utilicé la Enseñanza Problémica como base porque me 
permite desarrollar las potencialidades creadoras del educando, 
construyendo unas condiciones pedagógicas más efectivas para que 
aflore la autonomía intelectual de este. 
Con este modelo el dicente va a ser un individuo capaz de analizar, 
reflexionar y participar, creando sus propias respuestas a los 
interrogantes que le plantee el docente y buscando solución a todas 
las contradicciones que se le formulen en clases. Será un estudiante 
activo, capaz de desarrollar su actividad cognoscitiva independiente. 
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Con los métodos de la Enseñanza Problémica se estimulará la 
creatividad del educando logrando educar en ellos su pensamiento 
científico-creador. 
Con la realización del Proyecto Pedagógico se nos brinda la 
oportunidad de reflexionar a cerca de nuestra labor como docentes y 
por medio de él, mejorar las dificultades que se nos presentan cuando 
tratamos de formar en un aula de clases. 
4. DISEÑO METODOLÓGIGO 
4.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto y por ende, 
lograr una educación más eficiente y funcional me fundamento en la 
Pedagogía Problémica, la cual postula un conexión entre investigación 
y enseñanza en la dialéctica concreta, cuya lógica real de la 
producción del conocimiento puede ser conocida y apropiada a partir 
de la determinación de la contradicción dialéctica, en tanto expresión 
de múltiples fuerzas y tendencias que explican el desarrollo del 
conocimiento y la cultura como algo no acabado, definitivo y 
totalmente coherente. 
La Pedagogía Problémica supone la producción y recreación del 
saber como proceso crítico constructivo donde la lógica del proceso de 
enseñanza comprende el estudio de la producción del conocimiento en 
su propia dinámica de múltiples interacciones, de continuidades y 
discontinuidades, de multicausalidad y azar.. 
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La Pedagogía Problémica tiene por objeto central, tanto en sus 
categorías como principios y métodos, desarrollar las capacidades y 
potencialidades creadoras del sujeto humano, reivindicando la 
independencia cognoscitiva del alumno en la construcción del saber y 
la cultura. 
4.2 METODOLOGÍA 
Estas son apenas unas sugerencias metodológicas que el profesor 
propone, pues, lo ideal es una metodología diseñada mediante la 
concertación y el consenso, en consideración a ese individuo — 
científico-creador, capaz de producir su pensamiento y conocimiento — 
que deseamos formar. 
El diálogo en forma ordenada y activa es un elemento eficaz en el 
desarrollo de los temas. A través de conversaciones se pueden 
plantear, bilateralmente, interrogantes que creen dudas, 
contradicciones y de esta forma estimular al despeje de las mismas. 
La utilización de ayudas como mapas, globo terráqueo, etc., producen 
un efecto positivo, por un lado los niños se sienten motivados por esto 
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y por otro se van desprendiendo del cordón umbilical del maestro, 
pues, las localizaciones constituyen un problema que el dicente 
deberá solucionar por si solo, con un adecuada inducción por parte del 
maestro. 
El maestro presentará también actividades inconclusas para que el 
alumno concluya, a partir de unas pautas u orientaciones, por ejemplo. 
En el croquis de Colombia el alumno deberá identificar los mares, las 
selvas, etc., con los colores equivalentes. 
La narración de historias o situaciones cotidianas que tengan que ver 
con el tema o se relaciones con él y los interrogantes y respuestas 
posteriores, son una buena dosis de motivación para la enseñanza 
Problémica, especialmente si corresponden o son relacionadas o 
comparadas con hechos de la vida real. 
Ese mismo efecto surgen las dramatizaciones y se facilitan mucho 
especialmente en la enseñanza de la Historia. 
A través de talleres se inducirá al estudiante a la emisión de opiniones 
sobre aspectos de la realidad nacional, en los contextos político, 
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económico, social, cultural, religioso, etc. 
El trabajo grupal es de suma importancia, pues fomenta la convivencia 
social y estimula a la concertación y el consenso, elementos 
necesarios a propósito de nuestra realidad nacional. Además de ser 
un espacio par el planteamiento de problemas, contradicciones, 
dudas.., así mismo, tiene relieve importancia las técnicas de expresión 
oral grupal como mesas redondas, debates, phillips 66, foros, etc., 
pues, fomentan la autonomía, la crítica y la originalidad cuando se 
crean enfrentamientos y planteamientos constructivos. 
Finalmente no se pueden ignorar las clases vivenciales, en donde el 
individuo puede palpar y producir en forma directa el conocimiento, no 
se justifica hablar de los Koguis sin que el alumno, al menos, visite el 
museo de oro, en situaciones en que el docente no pueda visitar la 
Sierra Nevada. 
4.3 POBLACIÓN 
El Colegio Jorge Eliécer Gaitán se encuentra ubicado en la calle 24 # 
23-59 del Barrio Nueva Galicia de la ciudad de Santa Marta. 
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Cuenta con una población de estrato social medio bajo con un nivel de 
educación muy amoldado a las exigencias de la nueva educación. Su 
planta física está bien condicionada, las aulas de clases poseen 
ventilación cruzada y buena iluminación, aunque un 10% posee 
iluminación mixta, contiene además espacios para dirección y 
secretaria, un minilaboratorio de Ciencias, sala de informática, 
videoteca, una sala múltiple. 
Se vive un ambiente armonioso con un clima de afectividad entre 
personal administrativo, profesores, alumnos y padres de familia, los 
cuales están vinculados al plantel, participando activamente en la 
escuela para padres, en las actividades democráticas para elección de 
gobierno escolar, las programadas por la asociación de padres de 
familia o por la escuela. 
El desarrollo curricular se realiza teniendo en cuenta los fines de la 
educación colombiana y apuntando hacia los objetivos institucionales y 
la filosofía del mismo, por tanto, se experimenta un ambiente 
agradable dentro y fuera del aula de clases, los recreos son animados 
por los docentes, los cuales realizan rondas y juegos para divertir a los 
niños. 
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4.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 
El Colegio Jorge Eliécer Gaitán inicialmente funcionó en un local 
arrendado y con escasos recursos didácticos y presupuestales. Su 
dotación se reducía a tres escritorios, una maquina de escribir, un 
archivador, sesenta sillas unilaterales, cuatro mesas para Pre-escolar 
con sus respectivas sillas. 
Pasado un año y seis meses de funcionamiento recibimos visitas de 
los supervisores de la Secretaría de Educación Distrital, en ese 
entonces, culminada la visita recibimos aprobación por dos años, 
pues, encontraron algunas anomalías: 
Falta de baños, no había tienda escolar, algunas aulas poseían 
escasa iluminación y ventilación. 
Para esa época visitamos en compañía de alumnos y profesores las 
instalaciones de Galeón T.V. y participamos en el programa "vivan los 
niños" en unos concursos y con el baile Sanjuanero y una cumbia. 
Fue una experiencia maravillosa de la cual disfrutaron tanto docentes 
como alumnos. 
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Nueve meses después nos trasladamos a la sede actual del colegio, la 
cual se ha ido condicionando, un laboratorio de Ciencias, una 
videoteca, un salón múltiple, una oficina para orientación escolar y una 
sala de informática que aunque muy pobre nos permite poner en 
contacto con la tecnología a cada estudiante; los materiales didácticos 
son más eficientes. 
El desarrollo curricular lo realizamos de acuerdo al P.EJ., aplicamos 
un modelo constructivista y nos iniciamos con la Enseñanza 
Problémica. 
4.5 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LAS MISMAS. 
Estas actividades de investigación, las cuales me ofrecieron 
información valiosa para elaborar el proyecto se reaiizaron en ei 
Colegio Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en el barrio Nueva Galicia, 
calle 24 # 23 — 59. 
Para llevar a cabo esta investigación me apoyé en tres aspectos 
fundamentales: 
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Revisión de los programas curriculares. 
Observación directa del área de Ciencias Sociales. 
Encuestas a docentes y estudiantes. 
4.5.1 Revisión de los programas curriculares. Referente a los 
programas podemos concluir que los docentes no están plasmando 
en ellos alternativas, que le permitan al estudiante explorar, indagar, 
investigar acerca del conocimiento. 
Los docentes se siguen apoyando en unos pasos metodológicos en 
donde el alumno solo escucha y memoriza la información sin tener la 
oportunidad de crear nuevos conocimientos. 
Los programas curriculares de los docentes siguen siendo 
monótonos, en ellos observamos transcripciones de preparaciones de 
memoria, sin el mínimo interés de crear nuevas actividades y 
estrategias, que motiven al estudiante a participar activamente en 
clases sin aburrirse. 
4.5.2 Observación directa de clases del área de ciencias sociales. 
En cuanto a las observaciones de clases, tuve la oportunidad de 
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observar varias clases, desarrolladas por distintos docentes en el 
Colegio Jorge Eliécer Gaitán, de las cuales hice el siguiente análisis: 
Los docentes son recursivos, es decir, se apoyan en distintos 
materiales didácticos como videos, láminas, carteles, el texto guía, la 
observación directa, etc. Esto hace que el educando siempre se 
mantenga motivado e interesado en el tema que se está explicando. 
Existe un relación de afecto entre los docentes y los estudiantes, lo 
que permite una participación espontánea de los educandos en el 
proceso de enseñanza, aunque pienso que es indispensable que el 
docente sea menos explícito en los temas y le de mas campo al 
estudiante para que este, con solo las orientaciones, llegue a crear y 
a tratar de resolver problemas que se planteen en la clase. 
Como aspecto positivo cabe señalar el dinamismo de los docentes 
para ir creando expectativas en los educandos, invitándolos a 
investigar más acerca del tema, realizando talleres en clases en 
donde los estudiantes tienen la posibilidad de reflexionar y procurarse 
por si solo su propio conocimiento. 
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4.5.3 La encuesta. Realice unas encuestas relacionadas con el tema 
que escogí para desarrollar mi proyecto, a docentes y estudiantes que 
hacen parte de la población escogida. En este caso la encuesta fue 
realizada a 7 docentes y 42 estudiantes del Colegio Jorge Eliécer 
Gaitán. 
(ver anexos 1 y 2). 
Análisis de la encuesta realizada a docentes. Teniendo en 
cuenta la encuesta aplicada a los docentes de la institución antes 
mencionada, pude constatar que algunos desconocían todo acerca 
de la Enseñanza Problémica, mientras que otros tenían alguna idea 
sobre esta muy superficial. 
Análisis de la encuesta realizada a los educandos. En la encuesta 
aplicada a los dicentes se destacaron los siguientes aspectos: 
A los alumnos les gusta más realizar talleres y trabajos en grupos 
donde tengan que investigar y no escuchar al docente recitar todo el 
contenido de la clase. 
Al educando se le hace muy monótono copiar clases a diario, les 
gusta cambiar de ambiente,es decir, recibir clases fuera del salón, 
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utilizar materiales didácticos, seleccionar información, en fin le 
gusta variar, mantenerse ocupados, explorando. 
Podemos concluir que la investigación en el aula es necesaria 
porque podemos abordar las distintas situaciones, fenómenos y 
procesos que se dan dentro de un aula de clases. 
Lo que se busca es tratar de iniciar procesos significativos donde 
tanto el docente como los alumnos sean capaces de exigirse 
nuevos métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje y así 
innovar para ir a la par con los nuevos enfoques de la educación. 
5. PLAN PEDAGÓGICO 
Asignatura: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto 
Colegio: Jorge Eliécer Gaitán 
Unidad # 1 
Nombre de la unidad: ¿cómo esta formado el estado colombiano? 
Objetivo General 
Relacionar la noción de estado con los de territorio nacional, 
autodeterminación de los pueblos y Constitución Política Nacional. 
Contenidos 
Elementos que forman el estado colombiano 
La población 
El territorio 
La constitución y la soberanía 
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Logros 
El alumno reconocerá como está formado el estado colombiano. 
Identificará las normas establecidas en nuestra constitución, para 
nuestra organización. 
Reconocerá por que nuestro país es una nación soberana. 
Diferenciará el concepto de población con el de territorio. 
Metodología 
Mediante un diálogo con los estudiantes, les plantearé ciertos 
interrogantes con los cuales crearé en ellos la duda y así estimularlos 
a la reflexión, por ejemplo. ¿además de haber nacido aquí por que 
otra razón somos colombianos?, ¿porqué en nuestro país hay gente 
que no nació acá y sin embargo es colombiano?, etc., de esta forma 
iré motivando a los niños para que comenten y den respuestas a esos 
interrogantes. 
Siempre utilizaré el diálogo para ir creando contradicciones en el 
problema planteado. Comentaré a cerca de las leyes, como nos 
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señalan derechos y deberes para todos los colombianos, por que se 
necesitan ciertos requisitos para ser colombianos. 
Se puede utilizar un mapa de Colombia para que los alumnos señalen 
las fronteras de Colombia, con otros países como Brasil, Venezuela, 
Ecuador, etc. 
El niño puede colorear en un croquis del mapa de Colombia, de azul 
los mares, de verde las zonas selváticas que posee Colombia, todo 
esto con las pautas que va señalando el docente para orientar al niño. 
Finalmente se harán las aclaraciones pertinentes según el caso. 
Evaluación 
Los alumnos reunidos en grupos explicaran lo que entendieron acerca 
de cómo está formado el territorio colombiano, todo lo que esto implica 
y el papel que desempeñamos nosotros en este, luego comentaremos 
las respuestas en voz alta y sacaremos una conclusión general. 
Asignatura: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto 
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Colegio: Jorge Eliécer Gaitán 
Unidad # 2 
Nombre de la unidad: ¿cómo esta organizado el gobierno 
colombiano? 
Objetivo General 
Identificar las instituciones de las tres ramas del poder público, de la 
Contraloría General de la República y del Ministerio Público así corno 
el papel de las Fuerzas Militares en la vida nacional. 
Contenidos 
- La rama ejecutiva 
La rama legislativa 
La rama judicial 
Controles en el gobierno nacional 
Otras instituciones importantes en el país 
Logros 
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- El alumno reconocerá cual es la responsabilidad de cada una de las 
ramas del poder público. 
Identificará los requisitos necesarios para ser elegido presidente. 
Identificará los distintos ministerios que existen en el país. 
Reconocerá el papel de las fuerzas armadas en la defensa de 
nuestro país frente a una posible agresión extranjera. 
- Reconocerá la importancia de la iglesia en el gobierno en asuntos 
oficiales y educativos. 
Identificará las funciones del Congreso de la República. 
Metodología 
Le narraré a los niños una historia "Náufragos", donde unos niños se 
extraviaron en el mar, y cuando todo parecía perdido encontraron una 
pequeña isla y allí se refugiaron. Luego orientaré interrogantes acerca 
de la historia. ¿cómo hicieron para sobrevivir a los peligros que les 
asechaba en la isla? ¿qué aspectos deben organizar para poder 
convivir en esa isla sin peligro?. 
Luego les haré una explicación general de cómo está organizado 
nuestro estado colombiano, posteriormente los alumnos identificarán 
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las funciones de cada uno de los de sus organismos. 
Haremos una dramatización en donde participe un presidente, varios 
congresistas, la Procuraduría, la Contraloría y las Fuerzas Militares, 
cada estudiante representará una institución, tendrá una función y así 
podrá asimilar divertidamente las funciones de cada organismo. 
Evaluación 
Pediré a los niños que reunidos en grupos imaginen un naufragio, 
luego de sobrevivir, todos elaborarán un reglamento y una forma de 
gobierno que les permita vivir en la isla mientras sean rescatados. De 
esta forma sabré si logré los objetivos propuestos. 
Asignatura: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto 
Colegio: Jorge Eliécer Gaitán 
Unidad # 3 
Nombre de la unidad: ¿cómo funciona el estado colombiano? 
Objetivo General 
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Analizar el sistema electoral de Colombia y el papel de los partidos 
políticos e identificar los sectores de la producción, comentando como 
se decide en nuestro país que se va a producir y cuales son las 
funciones económicas de nuestro gobierno. 
Contenidos 
Elegimos nuestros gobernantes 
Los partidos políticos 
- La elección de gobernantes 
Producimos para satisfacer nuestras necesidades 
La producción en Colombia 
Funcionamiento económico del Estado 
- El presupuesto nacional 
- Los ciudadanos frente a la intervención del Estado 
Logros 
- El alumno reconocerá que los colombianos elegimos nuestro 
gobernantes para que se encarguen de la dirección del país. 
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Identificará cual debe ser el papel de los gobernantes una vez 
elegidos. 
Reconocerá como recauda el Estado el dinero para su 
funcionamiento 
- Identificará la manera como el estado colombiano organiza la 
producción nacional 
- Reconocerá que es el presupuesto nacional 
Metodología 
Iniciaremos con un dramatizado donde un niño represente a un partido 
político que puede ser el partido de la "amistad". Ese niño debe crear 
un programa, un plan de gobierno para simpatizar con sus seguidores, 
exibliiá olio riño como c;arididato dei partido Amistad pero creará su 
propio plan de gobierno. Cada niño tendrá sus adeptos, luego los 
niños determinarán lo que fue necesario para que los dos niños 
llevarán cabo sus campañas y para ganar la votación. Los llevaré a 
comparar entre este dramatizado y los políticos reales. ¿En qué se 
parecen? ¿Cuál es la diferencia?, etc, así ellos se motivarán a 
expresar su propia opinión. 
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Les pediré que escriban acerca de lo que creen que debe hacer un 
gobernante por su pueblo, luego expresarán las respuestas y se 
llegará a una conclusión general, con mi orientación. 
Para hablar de la producción en Colombia iniciaré preguntándole a los 
alumnos acerca de que produce nuestro país en general, luego harán 
una clasificación de las actividades productivas, teniendo en cuenta 
para esto cada actividad. Los orientaré para que deduzcan que el 
hombre para realizar cierta actividad necesita ciertos recursos. 
Dialogaremos acerca de la importancia de los ministerios, de su 
intervención en la economía nacional y de la manera como lo hace. 
Los niños relacionarán cada ministerio con cada sector, ejemplo el 
sector primario está atendido por los ministerios de agricultura y 
minas. 
Los alumnos concluirán de qué forman los ciudadanos le damos 
dinero al gobierno para su funcionamiento. Les recordaré todos los 
servicios públicos que utilizamos. 
Evaluación: 
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Los niños se agruparán y realizarán unas carteleras: un grupo ilustrará 
las características de un grupo político, otro ilustrará los 3 sectores de 
la economía colombiana, cada grupo expondrá en forma oral la 
ilustración. 
Asignatura: Ciencia Sociales. 
Grado: 5° 
Colegio: Jorge Eliécer Gaitán. 
Unidad # 4 
Nombre de la Unidad: Nuestro país 1850 a 1886. 
Objetivo General 
Comprender en qué consistieron las llamadas reformas liberales, 
estableciendo sus antecedentes y sus consecuencias, descubriendo la 
actitud de los diferentes grupos sociales frente estas reformas. 
Contenidos 
- Nuestro país en la primera mitad del siglo XIX. 
- Ganaron los liberales librecambistas. 
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- Apoyo y oposición a las reformas. 
- Reformas sociales. 
La disminución del poder de la iglesia. 
Consecuencias del librecambismo. 
Las vías de comunicación, el camino de la agroexportación. 
La exportación del grupo antioqueño. 
- Colonización, café e industria. 
Reformas políticas. 
Surgen las guerras civiles. 
Las constituciones federales. 
La educación en el periodo radical. 
Logros 
Identificar los acontecimientos que hicieron posible I integración del 
país. 
Establecer relaciones entre fenómenos: Herencia colonial- 
reformas liberales; colonización- expansión del café e 
industrialización. 
Comparar la educación del siglo XIX con la actual, a fin de 
establecer la relación existente entre el desarrollo socioeconómico 
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y la educación. 
Metodología 
Para iniciar la motivación buscando la creación del conocimiento por 
parte de los estudiantes, le mostraré dos láminas. Una contiene una 
familia de artesanos que fabrican zapatos, costales, bocadillos, etc., la 
otra lámina nos muestra un comerciante y su familia los cuales no 
producen nada, sino que venden lo que otros elaboran. Luego 
comenzaré a inquietarlos, a estimular su reflexión así: imagina que 
vives en el siglo XIX y perteneces a la familia de artesanos. ¿Estarías 
de acuerdo con una ley que facilita la importación y exportación de 
toda clase de mercancías? ¿por qué? ¿pondrías requisitos para 
importar mercancías? ¿cuáles?, ¿si pertenecieras a la familia de 
comerciantes estarías de acuerdo con la ley de libertad para importar 
zapatos, sacos, etc.? ¿por qué?. 
De esta manera motivaré a los alumnos para que expongan sus 
posiciones frente al ejemplo anterior y piensen sobre quiénes se 
perjudicaban y quiénes se beneficiaban cuando se realizaban ciertas 
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reformas en el comercio exterior, la iglesia católica, la esclavitud y la 
propiedad de la tierra. 
Pediré a los niños que identifiquen los grupos que existían en esos 
tiempos y que determinen cuáles salían perjudicados y cuáles 
beneficiados con las reformas del libre cambio. A través del dialogo — 
comentaré a los alumnos que una de las reformas fue suprimir los 
resguardos, repartiendo un pedazo de tierra para cada familia 
indígena, luego les preguntaré ¿qué consecuencias trajo esto a los 
indígenas, y quiénes terminaron beneficiándose? ¿por qué?. Todo 
esto después de una explicación general. 
Realizaré talleres, luego de mis intervenciones para que los niños 
creen sus propias respuestas. 
Le pediré a los niños que mencionen algún enfrentamiento que hayan 
evidenciado entre familias o grupos sociales, luego les preguntaré por 
qué se dan estos enfrentamientos. 
Recordaremos algunas guerras que se dieron en el siglo XIX ¿por qué 
se les llamó civiles? ¿por qué se dieron estas guerras? 
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Pediré que comenten acerca de la importancia que tienen las vías de 
comunicación para el comercio. 
Evaluación 
Los niños se formaran en grupos de cinco estudiantes. Cada grupo 
consigue tres pliegos de papel periódico, tijeras, marcadores, colbón. 
Elaboraran un periódico por grupo, en el que utilizaran como noticias 
los temas tratados en esta unidad. Aquí tendrán la orientación del 
docente. 
Asignatura: Ciencia Sociales. 
Grado: 5° 
Colegio: Jorge Eliécer Gaitán. 
Unidad # 5 
Nombre de la Unidad: De la mula al avión. 
Objetivo General 
Comprender las causas y condiciones que hicieron posibles que 
Colombia dejara de ser un país agrario y comenzara a ser un país con 
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una economía urbana e industrial, reconociendo al mismo tiempo el 
concepto de lucha social. 
Contenidos 
Consecuencias del federalismo. 
- Nuñez en la presidencia. 
- La constitución de 1886. 
La guerra de los Mil Días. 
La separación de Panamá. 
La Primera Guerra Mundial. 
- La danza de los millones. 
Los conflictos sociales. 
La huelga de las Bananeras. 
Logros 
- El alumno reconocerá las consecuencias del Federalismo. 
- Identificará los medios de transporte comunes en el siglo XIX. 
- Reconocerá las consecuencias de la Guerra de los Mil Días. 
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- Reconocerá cuáles fueron las consecuencias positivas Y 
negativas que trajo para nuestro país la Guerra de los Mil Días. 
Identificará que aspectos provocaron los conflictos políticos Y 
sociales durante el siglo XIX. 
Metodología 
Desarrollaremos talleres que le permitan al estudiante construir 
iespueblas bel ei i i as acei-ca de cómo entienden los sucesos que se 
presentaron a consecuencia de la Guerra de los Mil Días, y de la 
Primera Guerra Mundial. 
Dialogaremos sobre los Federalistas y los Centralistas, explicándoles 
sus posiciones, sus concepciones acerca de cómo debían manejar el 
país, luego les haré preguntas que los induzcan a pensar, como por 
ejemplo, ¿consideras que Colombia puede funcionar como un país 
Federalista? ¿por qué en ese tiempo, nuestro país recibió el nombre 
de Estados Unidos de Colombia? 
En cuanto al café ¿será que otro producto distinto al café no habría 
obtenido los mismos resultados económicos para el país? ¿ por qué el 
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café? ¿por qué un producto agrícola influyó en la industrialización del 
país? 
Utilizaré muchas láminas relacionadas con los temas para que los 
niños a través de la imagen creen el contenido a que se refiere el 
tema. Siempre tendrán la orientación del docente. 
Evaluación 
Elaboraremos una lotería de historia donde repasarán y relacionarán 
los personajes vistos en esta unidad y sus aportes a la historia. En 
cartulina se harán las fichas con los datos sobresalientes de cada 
personaje, luego se introducen en una bolsa; se sacan ordenadamente 
hasta llenar un cartón. Así los alumnos aprenderán mientras juegan. 
PLAN DE AULA 
Asignatura: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto 
Colegio Jorge Eliécer Gaitán 
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Fecha: febrero 15 de 1999 
Tiempo: una hora 
Tema: la Población 
Objetivo general 
Identificar el concepto de población y determinar como está 
conformada la nuestra. 
Logro 
El alumno reconocerá las razones por las cuales somos colombianos 
Actividades Iníciales 
Por medio de un dialogo con los alumnos, el profesor formulará varias 
preguntas que estimulen al estudiante a reflexionar y dar respuestas, 
con el fin de inducirlos al tema. Por ejemplo: ¿por qué somos 
colombianos? ¿además de nuestro nacimiento qué otra razón existe 
para que seamos colombianos? ¿cuántos ciudadanos tiene nuestro 
país?, etc. 
Actividades de Desarrollo 
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El profesor orientará a los alumnos para que basados en las 
respuestas que dieron a los interrogantes, organizados en grupos de 
cinco niños expliquen en forma escrita cuando un individuo se 
considera colombiano y como colombianos que somos, qué derechos 
y deberes tenemos. 
Actividades Finales 
Los grupos de trabajo elaboraran distintas carteleras ilustradas donde 
escriban los requisitos que son necesarios para ser ciudadanos 
colombianos. (ver anexo 3) 
6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
La abrumadora revolución científica y tecnológica que a escala 
universal vive la sociedad contemporánea supone transformaciones 
sustanciales en los valores de los hombres. 
Actualmente el desarrollo humano le interesa tanto el despliegue de 
sus capacidades humanas, como su utilización productiva. 
En la solución de estos complejos problemas corresponde un lugar 
relevante a la utilización; en el proceso pedagógico, de los métodos de 
la Enseñanza Problémica. 
En los últimos años, en la bibliografía científica se le presta gran 
atención a la Enseñanza Problémica como medio altamente afectivo 
para estimular la creatividad de los niños o estudiantes y educar en 
ellos su pensamiento científico creador. 
Se han logrado resultados significativos en su aplicación en el proceso 
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pedagógico y se discuten las posibilidades de utilización de los 
métodos de la ciencia directamente en el proceso docente. 
La función básica de la Enseñanza Problémica es el desarrollo del 
pensamiento creador de los estudiantes. 
Lo problémico podríamos decir que, preside todo el proceso de la 
Enseñanza Problémica y es la expresión de la inquietud investigativa 
del hombre de ciencia. 
En el proceso de enseñanza, el profesor crea las condiciones para 
que los estudiantes resuelvan los problemas. 
La actual revolución científico- tecnológica requiere de individuos que 
sepan no solo aplicar los conocimientos en práctica sino desarrollar 
creadoramente los logros de la técnica y la ciencia, para ello se 
requiere preparar a esos individuos de manera tal que asimilen los 
conocimientos y adquieran las habilidades no de forma mecánica; sino 
por la vía del razonamiento científico. La utilización de la Enseñanza 
Problémica colabora a la solución de estas tareas educacionales. 
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Para desarrollar los métodos y procedimientos de la Enseñanza 
Problémica se requiere una cuidadosa preparación teórica para que, 
apoyados en e! aparato categorial de la misma, se pueda organizar el 
proceso docente con vistas a lograr la capacidades y habilidades 
necesarias al hombre contemporáneo (1). 
Una pedagogía para el desarrollo humano será posible en la medida 
en que el educador asuma su actividad como productor de bienes 
culturales y sociales, capaz de realizar procesos continuos de 
autocrítica sobre su quehacer pedagógico, consciente de su 
permanente formación y de la necesidad de contextualizar 
creadoramente su práctica y de aportar, con una cultura del debate y 
una competencia comunicativa en la reelaboración incesante de las 
estructuras del saber pedagógico, núcleo este que define la esencia 
misma de lo problémico en la pedagogía. 
Una pedagogía Problémica postula una conexión entre investigación y 
enseñanza en la dialéctica concreta, cuya lógica real de la producción 
del conocimiento puede ser conocida y apropiada a partir de la 
determinación de la contradicción dialéctica, en tanto expresión de las 
(1). Dra. Marta Martínez, la Enseñanza Problémica y el desarrollo de la creatividad. 
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múltiples fuerzas y tendencias que explican el desarrollo del 
conocimiento y la cultura como algo no acabado, definitivo y 
totalmente coherente. 
La pedagogía Problémica supone la producción y recreación del saber 
como proceso crítico-constructivo, donde la lógica del proceso de 
enseñanza comprende el estudio de la producción del conocimiento en 
su propia dinámica de múltiples interacciones, de continuidades y 
discontinuidades, de multicausalidad y de azar. 
¿ POR QUÉ UNA CONCEPCIÓN PROBLÉMICA ? 
uno de los obstáculos principales para el progreso, en el concierto de 
los países subdesarrollados, es no solo la cantidad de conflictos 
económicos, sociales y políticos que se deben enfrentar, sino también 
la magnitud crítica de cada problema. En particular la posibilidad que 
tienen las comunidades de comprender el sentido y la significación de 
la cultura contemporánea. 
El trabajador no sabe que es lo que hace, tampoco para que, ni 
porque se hace. Se separan radicalmente la concepción y creatividad 
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de la ejecución y la acción directa. De manera que se institucionaliza 
una extrema discriminación; unos — las minorías — crean, construyen y 
producen el conocimiento, los resultados del saber humano, mientras 
otros — las mayorías - son simples apéndices reproductores y 
consumidores de unas tecnologías, instrumentos y productos, ajenos a 
sus dimensiones valores y prácticas sociales. 
Debido al razonamiento anterior, se postula una concepción 
pedagógica, integradora y unitaria del proceso investigativo y de 
enseñanza, que permite reflejar la dialéctica propia de la vida, de la 
singularidad y universalidad del ser humano, de su multifacetica 
actividad sociohistórica cognoscitiva, afectiva, ideológica, valorativa y 
transformadora en el proceso de humanización. 
La pedagogía Problémica tiene por objeto central, tanto en sus 
categorías, como principios y métodos, desarrollar las capacidades y 
potencialidades creadoras del sujeto humano, reivindicando la 
independencia cognoscitiva del alumno en la construcción del saber y 




Tal enfoque creador de los procesos de producción, aplicación, 
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formación y enseñanza del conocimiento no solo es y será el 
resultados de diversos y complejos estudios metodológicos y 
metódicos a escala internacional, sino también, y allí su riqueza 
particular, de las propias realizaciones científicas de colectivos de 
maestros innovadores y especialistas, directivos que, unidos en un 
proceso renovador y de dinámica crítica, orienten la renovación 
pedagógica. 
Naturalmente, dar unidad a semejante tarea integradora es posible a 
través de una concepción capaz de reflejar la dialéctica propia de la 
vida, de la singularidad del ser humano, de su multifacetica tarea 
sociohistórica, cognoscitiva, afectiva, valorativa y transformadora. La 
Pedagogía Problémica de la investigación y de la enseñanza se 
constituye de esta manera, en el necesario posible enfoque 
integrador. 
El proceso de enseñanza: su objetivo y tarea pedagógica. 
Ahora bien, pensar en una pedagogía renovadora significa asumir el 
proceso pedagógico desde una perspectiva integral para el desarrollo 
de las potencialidades inteligentes y creadoras del ser humano, y para 
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esto el pedagogo, como científico y trabajador de la cultura, debe ser 
capaz de integrar en su unidad dialéctica los procesos de enseñanza, 
investigativos y metodológicos. 
La tarea central del pedagogo es superar aquella práctica intuitiva 
donde se encuentra disociada la investigación de su quehacer 
enseñante, el proceso de construcción del objeto de enseñanza, 
independiente del desarrollo metodológico de la asimilación 
cognoscitiva y de la evolución de las estructuras del pensamiento 
creador. Así mismo, no se trata de un aumento de proporción de horas 
que se destinan a las tareas de preparación metodológica, a la 
investigación, a la fundamentación socio-humanística. 
La cuestión radica en el contenido mismo del proceso pedagógico. 
Se trata de que en cada asignatura específica debe asumirse el 
contenido de ésta en los procesos investigativo, metodológico y 
didáctico implicados en el material de enseñanza (temas-conceptos-
teorias). 
Esto significa que el proceso de enseñanza, a partir de la aplicación de 
sus categorías al contenido de la asignatura, tiene como tarea central 
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producir la reconstrucción, la reinvención creadora del saber, como 
cultura material y espiritual acumulada por la humanidad. 
El proceso pedagógico en la concepción problémica 
El quehacer pedagógico en la concepción problémica está constituido 
por tres procesos: El proceso de enseñanza, el de investigación y el 
metodológico. Se trata de desarrollar, en el proceso de la enseñanza, 
la actividad de reconstrucción del saber (reinvención, reconocer), lo 
cual implica concebir un maestro-educador como "conector", mediador 
creativo e integrador entre el científico o esteta y el alumno. 
De aquí, que la actividad del profesional de la enseñanza supone un 
mayor nivel de complejidad, en tanto debe dominar un área del 
conocimiento científico o de la cultura, pero, además, debe poseer las 
facultades para un eficaz desempeño en la acción enseñante. 
En el proceso investigativo se trata de realizar la dinámica viva y 
autentica que han desarrollado los científicos o estetas en sus intentos 
de comprender la realidad. 
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En el proceso metodológico se trata de desarrollar una aproximación 
del proceso pedagógico con el proceso metodológico para el 
desarrollo del pensamiento creador del alumno, lo cual implica cultivar 
las capacidades intelectuales, desplegar sus potencialidades 
creadoras y lograr la independencia cognoscitiva mediante la 
activación del razonamiento, del análisis lógico, la apropiación de la 
experiencia histórica y la asimilación consciente; todo ello en el 
contexto de una necesaria cultura de debate, la acción comunicativa y 
el dialogo. 
Esquema para la aplicación de las categorías y métodos 
La enseñanza problémica como teoría se sustenta en los principios 
generales de la comunicación pedagógica y en categorías y métodos 
problémicos que fundamentan lógicamente su proceso. Ahora bien, 
todo proceso de enseñanza supone la determinación de un objeto de 
enseñanza y la preparación de un material docente, a partir del cual se 
definen unos objetivos primarios, unas vías y procedimientos 
metodológicos y unos resultados posibles. 
Para organizar la enseñanza Problémica es preciso aplicar sus 
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categorías fundamentales que estructuran y organizan las actividades 
más importantes que deben desarrollar tanto el profesor como el 
estudiante, en su común tarea de reconstrucción y producción del 
saber. 
Estas categorías son: La situación problémica, el problema docente, 
!as preguntas y tareas problémicos, lo problémico. 
Ahora bien, la tensión intelectual que se crea a través de la situación 
problémica se concreta en un problema docente que debe ser resuelto 
mediante tareas y preguntas problémicas que, orientadas por el 
docente, permitan crear condiciones cognoscitivas necesarias para 
transformar lo desconocido en lo buscado y luego, en la lógica misma 
de la actividad independiente desplegada por el alumno, producir unos 
resultados que constituyen lo encontrado como posibles respuestas o 
soluciones al problema formulado, momento de lo problémico que 
como síntesis final del proceso docente enlaza el conocimiento nuevo 
con el saber y la experiencia acumulada por el estudiante. 
En el proceso de enseñanza, la dinámica de interrelación de los 
momentos que expresan estas categorías se manifiesta en los 
diversos métodos problémicos que se pueden utilizar, a saber: 
La exposición Problémica. 
La búsqueda parcial. 
La conversación heurística. 
El método investigativo. (2) 
En el proceso de la exposición Problémica el profesor no comunica a 
sus estudiantes conocimientos acabados, sino que conduce la 
exposición demostrando la dinámica de formación y desarrollo de los 
conceptos planteando problemas que el mismo resuelve. Se les 
muestra así, como hallar la solución a determinado problema 
revelando la lógica del mismo a partir de sus contradicciones, 
indicando las fuentes de surgimiento del problema argumentando cada 
paso en la búsqueda. 
En otras palabras se demuestra la vía del pensamiento hacia la 
verdad; de esta manera, el profesor hace copartícipe al estudiante del 
hallazgo de la verdad científica. 
(2). Nestor Bravo Salinas, la Pedagogía Problémica 
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La exposición Problémica presenta ventajas indiscutibles ya que hace 
la exposición verdaderamente demostrativa, colabora al razonamiento 
científico e incrementa el interés. 
Además, debido a que favorece las condiciones para crear un clima de 
libertad de acción y de opinión en el aula, en el que los propios 
estudiantes pueden plantear sus contradicciones. 
Así se puede hablar de la conversación heurística y del método de 
búsqueda parcial. Estos se utilizan por el estudiante cuando el 
profesor, al no resolver completamente el problema o no abordarlo, lo 
deja para que sea resuelto por el estudiante. 
Así mediante la realización de las tareas problémicas orientadas se 
organiza la búsqueda parcial y el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes. 
El método de conversación heurística, refleja los resultados del trabajo 
de búsqueda independiente de los estudiantes ya que, mediante la 
discusión, se puede orientar la solución de un problema sobre la base 
de preguntas y tareas o de la experiencia personal. 
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Las conversaciones heurísticas fueron utilizadas desde la antigüedad 
para activar el razonamiento de los estudiantes. 
La conversación heurística puede ser utilizada en la actualidad como 
método de enseñanza como un nuevo enfoque, en algunas 
actividades en las cuales el estudiante debe demostrar la capacidad 
de pensamiento independiente. 
La conversación heurística se relaciona mucho con algunas formas de 
exposición Problémica y se basa en la búsqueda individual y la libertad 
de acción. El método investigado integra los resultados del trabajo 
independiente y de las experiencias acumuladas; permite dominar el 
sistema integral de procedimientos científicos que son necesarios en 
el proceso de investigación. Se caracteriza por un alto nivel de 
capacidad creadora y de independencia cognoscitiva de los 
estudiantes ya que no solo se puede manifestar en la práctica a través 
de la solución de problemas sino de su propio planteamiento en un 
momento determinado. 
Como se puede apreciar, estos métodos se desarrollan en un sistema, 
se complementan y su utilización depende de los contenidos del tema 
y de los objetivos del curso. (3) 
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3). Dra. Marta Martínez, la Enseñanza Problémica y el desarrollo de la creatividad 
7. FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO PROBLEMATIZADOR 
7.1 VISIÓN HISTÓRICA 
El diseño problematizador incorpora una visión histórica, integradora y 
por sobre todo más político-social y de valor para articular el 
currículum. 
Esto implica que el conocimiento no se agota en lo meramente 
informático. 
Introduce de manera globalizante lo afectivo, lo corporal, lo social y lo 
político. Además, articula las significaciones que diferentes autores le 
confieren a este conocimiento. Se trata de asumir una actitud 
pedagógica frente a un conocimiento que necesariamente conlleva a 
incertidumbres, imprecisiones, más preguntas que respuestas, 
cuestionamientos, tensiones, conflictos. 
Todo esto sugiere, sin duda, que los diseños de planificación 
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centrados en listas de contenidos o en torno a objetivos y habilidades 
son muy limitados. Se requiere de diseños más versátiles, abiertos, 
susceptibles de transformaciones permanentes, capaces de 
configurarse en el enfrentamiento con la realidad cambiante. 
7.2 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
El estudiante es el centro del diseño problematizador 
El centro del diseño curricular problematizador es el propio estudiante: 
sus intereses, inquietudes aspiraciones, problemas. 
El propósito primordial es proveer una experiencia capaz de provocar 
interés por aprender, formular preguntas, desarrollar significados 
propios, descubrir contradicciones, tensionar el conocimiento, etc. 
El currículum en la modalidad problematizadora no se organiza 
necesariamente en torno a disciplinas, asignaturas, contenidos o 
habilidades, sino más bien, en relación con determinados contextos, 
ambientes o unidades de aprendizaje al interior de los cuales los 
estudiantes pueden generar conocimientos. 
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7.3 CONSIDERACIONES OPERATIVAS 
Una mirada abarcadora 
En primer lugar, el maestro que está diseñando el currículum debiera 
pensar en términos amplios y abarcadores, dado que debe ofrecerle al 
estudiante un contexto de aprendizaje al interior del cual éste debe 
explorar, descubrir, escudriñar e investigar la situación problemática. 
Diseño abierto 
El diseño debe ser abierto de suerte que ofrezca al estudiante el 
máximo de electividad con un adecuado nivel de dirección por parte 
del maestro. En otras palabras, se trata que el maestro defina en 
términos muy generales el contexto, ambiente o unidad de 
aprendizaje, capaz de "gatillar" un interés real de los alumnos por la 
situación problemática. En este sentido, grupos de alumnos distintos 
podrán, al interior de una unidad de estudio, comprometerse con 
diferentes situaciones problémicas. 
Anticipar los procesos 
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Se podrá señalar que un diseño problematizador no debiera por 
motivo alguno, ser tan detallado como para coartar la iniciativa de los 
alumnos, ni tampoco tan impreciso como para no poder proveer de un 
apoyo informado cuando el alumno lo requiera. 
7.4 MOMENTOS PRINCIPALES DEL DISEÑO 
PROBLEMATIZADOR. 
Momento preactivo 
En un diseño problematizador, el momento de preparación del trabajo 
educativo que se pretende instaurar sea a nivel de la institución 
educativa o en el aula (momento preactivo) es imprescindible al igual 
que en todo diseño. 
Por sobre todo, el maestro-diseñador debe destinar un buen tiempo 
tanto al diagnostico de las situaciones problemáticas como a la 
elaboración de su propuesta de acción pedagógica. 
Diagnostico 
Diagnosticar las situaciones problemáticas para que estas respondan 
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a las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes es una 
tarea altamente compleja. 
Debemos reiterar que las situaciones problemáticas emergen desde 
las tensiones de valor y cognitivos que los estudiantes confrontan en 
sus vidas cotidianas, en la familia, en la escuela, en la comunidad o en 
la sociedad. Los dilemas de valor-cognitivos pueden situarse, 
también, al interior del currículum, vale decir, en los contenidos 
programaticos, en los textos de estudios, en los mensajes formativos 
ocultos y subyacentes, en las interacciones interpersonales entre 
profesores y alumnos, etc. El maestro puede valorar de cualquiera de 
estos contextos para identificar situaciones problemáticas. 
Elaboración de la acción pedagógica 
Durante el momento preactivo, el maestro diagnostica las situaciones 
problemáticas y también elabora y prepara su acción pedagógica, es 
decir, su intervención en su práctica docente. Esta preparación la 
inicia el docente, preferentemente, una vez que el diagnostico ha 
arrojado luces sobre posibles acciones pedagógicas. 
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Nótese que la propuesta de acción frente a la situación problemática 
que el docente elabora es solo, como su nombre lo indica, una 
propuesta que somete a la consideración de los estudiantes. 
El docente que elabora su propuesta pedagógica respecto a una 
situación problemática hace, por lo general, lo siguiente: 
Delimita el problema 
Ubica el problema, identifica el núcleo central del mismo, determina los 
conceptos y principios que lo comprometen. Reúne la mayor cantidad 
de antecedentes, información, circunstancias y consecuencias que se 
relacionan con la situación problemática. 
Crea condiciones o situaciones de aprendizaje 
Una vez que el maestro conoce con propiedad las características del 
problema, define cuales son según su parecer, las condiciones más 
favorables para que los estudiantes, en el momento de la interacción, 
se motiven en el problema de suerte que se introduzcan en éste, y lo 
hagan suyo y se estimulen para profundizar en él. 
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Piensa en las alternativas de solución al problema 
Cierto es que serán los estudiantes quienes ofrecerán en definitiva las 
alternativas de solución al problema una vez que se introduzcan y 
profundicen en la situación problemática. No obstante, el docente, en 
el momento preactivo en que está diseñando su acción pedagógica, se 
anticipa, reflexiona y estima las alternativas posibles de solución al 
problema. 
Ordena su planificación 
Con el objeto de ordenar todos los antecedentes, conceptos, 
principios, acciones pedagógicas y las alternativas de solución 
referidas a la situación problemática, se sugiere que finalmente, el 
docente-diseñador elabore una red de planificación del problema 
seleccionado. La red establece las relaciones existentes entre los 
diferentes elementos, de forma que se convierta en una herramienta 
útil para la tarea docente propiamente tal. 
Momento de interacción o instauración pedagógica 




La evaluación diagnostica la ubicamos de manera preferente en el 
momento preactivo. Sin embargo, es necesario acotar que ésta debe 
estar presente durante todo el desarrollo del diseño, en especial, 
referida a la identificación de intereses, motivaciones y aspiraciones de 
los estudiantes. (4) 
(4). Abraham Magendzo k., Diseño Curricular problematizador. 
8. MARCO LEGAL 
Dentro de los derechos sociales, económicos y culturales de la 
Constitución Nacional, el articulo 67 dice que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
Así mismo el articulo 70 expresa como el Estado tiene el deber de 
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 
en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente 
y la enseñanza científica, artística y profesional, en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional. 
El articulo 77 del titulo IV de la ley 115 de 1994 nos habla de 
autonomía escolar — dice — dentro de los límites fijados por la presente 
ley y el Proyecto Educativo Institucional, las instituciones de educación 
formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 
conocimiento definidas para cada nivel, introducir áreas y asignaturas 
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optativas, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 
formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 
establezca el Ministerio de Educación Nacional. 
Dentro de los objetivos generales de la Educación Básica que están 
plasmados en el articulo 20 de la ley 115 están los siguientes: 
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 
tecnología y de la vida cotidiana; 
Fomentar el interés y el desarrollo de actividades hacía la práctica 
investigativa. 
En cuanto a los objetivos específicos de la Educación Básica en el 
ciclo de primaria, contenidos en el articulo 21 de la ley 115 están: 
El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimiento y frente a la realidad social, así como el espíritu 
crítico. 
La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía 
en la sociedad. 
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El articulo 36 del titulo V de la ley 115 nos versa a cerca de los 
Proyectos Pedagógicos — dice — el Proyecto Pedagógico es una 
actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al estudiante en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, 
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, as 
como de la experiencia acumulada. 
Los Proyectos Pedagógicos también podrán estar orientados al diseño 
y elaboración de un producto, la aprovechamiento de un material 
equipo, a la adquisición de dominio sobre técnica o tecnología, a la 
solución de un problema de la vida académica, social, política o 
económica y en general, al desarrollo de intereses que promuevan su 
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y 
objetivos en el Proyecto Educativo Institucional. 
El articulo 7 del Decreto 1860 que trata de la organización de la 
Educación Básica Primaria — dice — el proceso pedagógico de la 
Educación Básica comprende nueve grados que se deben organizar 
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en formas continúa y articulada que permita el desarrollo de 
actividades pedagógicas de formación integral, facilite la evaluación 
por logros y favorezca el avance y I permanencia del educando dentro 
del servicio educativo. 
El Consejo Académico de la universidad del Magdalena, previo 
análisis del Departamento de Pedagogía y del Consejo de la Facultad 
de Educación, institucionalizó el Proyecto Pedagógico al darle vida 
legal, a través de la resolución No 0134, por medio de la cual se 
aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias de la 
Educación y cuyo contenido es el siguiente. 
El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones 
legales y considerando; 
Que la Facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la 
estrategia pedagógica para la formación de sus estudiantes acorde 
con los nuevos enfoques en la materia 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de Proyecto 
Pedagógico. Resuelve; 
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Articulo 1.- Adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular 
para la formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de 
Educación, a partir del primer semestre de 1994. 
Articulo 2.- Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes 
a la formación del Licenciado en Educación. Dicho proyecto lo 
iniciaron los estudiantes de manera individual a partir del segundo 
semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la medida en que 
se avance en los siguientes semestres. 
Articulo 3.- El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: investigación pedagógica, teoría pedagógica y 
práctica docente, los cuales será desarrollados a lo largo de los 
estudios de Licenciatura. 
Dentro de los propósitos del Proyecto Educativo Institucional (P.EJ.) 
del colegio Jorge Eliécer Gaitán, encontramos: 
Profundizar y dar sentido al quehacer pedagógico cotidiano de los 
educadores en el proceso de la enseñanza, la construcción y 
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apropiación de saberes específicos. 
Mejorar cualitativamente la calidad de la educación del 
establecimiento, de tal forma que conlleve a una formación creadora y 
transformadora de las presentes y futuras generaciones y, Promover 
los Proyectos Pedagógicos y lograr su pleno desarrollo en pro del 
beneficio comunitario. 
9. ANÁLISIS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS 
ESTRATEGIAS 
Con la realización de este proyecto y la experiencia que he obtenido 
al aplicarlo en el grado Quinto del Colegio Jorge Eliécer Gaitán, he 
comprobado, que durante décadas el docente ha estado muy al 
margen de un verdadero y eficaz proceso de enseñanza. Es 
impresionante todo lo que los niños pueden dar, sus capacidades 
van mucho más allá de lo que yo imaginaba, especialmente sus 
inquietudes y curiosidades. La labor del docente se facilita más en el 
momento en que el alumno se acostumbra al nuevo proceso y la 
clase se hace más divertida, menos rígida y más espontánea. 
Los niños no se sienten tensionados ni se aburren como suele 
suceder con los métodos tradicionales, donde el docente comienza y 
termina la clase, luego orienta preguntas al educando para que repita 
el discurso previamente expresado por él. (ver anexo 4) 
Otro aspecto positivo en la aplicación de este proyecto es la 
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aceptación que ha tenido con el resto de la comunidad educativa. Los 
docentes han demostrado mucho interés por el nuevo proceso. La 
directora me ha respaldado mucho y le ha sugerido a los demás 
docentes que elaboren y desarrollen con sus alumnos proyectos 
como este. (ver anexo 5) 
Realice una reunión con los padres de familia del grado Quinto para 
explicarles todo lo relacionado con el proyecto e informarles los 
cambios que iban a notar en el desarrollo de la asignatura, esto con 
el fin de mantenerlos informados acerca de esta propuesta 
transformadora y para que estos supieran como orientar el proceso 
en casa. Observé mucho interés de su parte, especialmente porque 
era una oportunidad para que los niños realizaran sus actividades 
por si solos, sin la ayuda constante de ellos. (ver anexo 6) 
El proyecto también ha influido en el comportamiento de los 
estudiantes, pues se sienten con más libertad en el proceso de 
aprendizaje, menos ignorados, más capaces y seguros de si mismos, 
su grado de motivación es mayor por la variedad de actividades y las 
características de estas, en fin por el dinamismo mismo de la clase. 
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A mi particularmente me demostró la infinidad de estrategias que el 
docente puede crear y llevar al aula de clases para desarrollar esa 
bella labor, en virtud de una sociedad mejor. 
10. MI PROYECCIÓN COMO DOCENTE 
A veces como docentes, sentimos que es necesario reflexionar acerca 
de la labor que estamos realizando y mirar todo este proceso en forma 
constructiva. 
Debemos ser conscientes que, como docentes en ejercicio tenemos 
que estar innovando nuestro trabajo e ir acogiéndonos a los nuevos 
planteamientos de la Educación Nacional. 
La actividad del docente no debe ser monótona para que los alumnos 
no se aburran en clase ni repetitiva para que no sepan de memoria lo 
que este va a hacer en ella. 
Con la realización de este Proyecto me he sentido útil, pues he 
aportado un granito de arena en aras del mejoramiento del trabajo del 
docente y la formación misma del educando. Esto ha arrojado 
resultados positivos para la institución en la cual se ha venido 
aplicando el proyecto. 
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Como docente me ha enriquecido de experiencias, las cuales me 
permiten mirar como podemos llegar a capacitamos y lograr ser 
profesionales de la educación mucho más creativos, recursivos y con 
deseos de seguir adelante con nuestra labor, alimentando 
constantemente este proyecto, con el fin de seguir innovando y 
buscando nuevas alternativas que hagan del saber un deseo y no una 
necesidad. 
11. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
Es necesario que el Departamento de Pedagogía evalué los Proyectos 
Pedagógicos en general y la manera como estos han sido asesorados 
tanto por los profesores como por el mismo Departamento, pues el 
proceso de elaboración de estos Proyectos está en su etapa inicial, 
motivo por el cual se han presentado una serie de inconvenientes, que 
aunque son normales por lo prematuro de la asignatura en la 
universidad, se hace imprescindible superarlos en el proceso mismo; 
lo cual facilitaría esta actividad para los estudiantes que vienen 
abriéndose paso en el camino de la Licenciatura, es decir, recoger 
todas estas experiencias que se han tenido, las cuales han sido muy 
ricas y de esta forma destacar los aspectos positivos, y mejorar los 
negativos, para de esta manera avanzar en el mejoramiento de esta 
gran labor que esta llevando a cabo el Departamento de Pedagogía de 
la Universidad del Magdalena. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Modelo de encuesta realizada a los docentes 
¿QUÉ MÉTODO UTILIZAS PARA DESARROLLAR LAS CLASES? 
¿CREES QUE EL MÉTODO QUE UTILIZAS DESARROLLA 
APTITUDES ANALITICAS, CRÍTICAS Y COMPRENSIVAS EN LOS 
ESTUDIANTES? 
¿QUÉ VENTAJAS PIENSAS QUE PODRÍA TENER LA ENSEÑANZA 
PROBLÉMICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN? 
¿QUÉ DESVENTAJAS OBSERVAS EN LA ENSEÑANZA 
PROBLÉMICA? 
Anexo 2. Modelo de la encuesta realizada a los estudiantes 
¿CÓMO TE GUSTA QUE EL PROFESOR DESARROLLE SUS 
CLASES? 
¿TE GUSTA EL MÉTODO DE ENSEÑANZA DEL PROFESOR DE 
SOCIALES? SI NO ¿POR QUÉ? 
¿CREES QUE SE PUEDE CAMBIAR LA FORMA DE ENSEÑAR LA 
ASIGNATURA DE SOCIALES? SI NO ¿POR QUÉ? 
Anexo 3. Taller sobre un tema de sociales 
Anexo 4. Actividad durante una clase de sociales 
Anexo 5. Socialización del proyecto con el cuerpo docente 
Anexo 6. Socialización del proyecto con los padres de familia del 
grado quinto 





Anexo 7. Panorámica del colegio Jorge Eliécer Gaitán 
COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN 
Aprobado por resol. # 236 de sept. 14 de 1994 
Dirección calle 24* 23 — 59 tel. 4 23 64 78 
La directora y secretaria del colegio Jorge Eliécer Gaitán hacen 
CONSTAR 
Que el docente Eduardo Castañeda Orozco, identificado con cédula de ciudadanía 
# 85.474.965 de Santa Marta realizó unas encuestas a los profesores y alumnos 
de este plantel, al igual que unas observaciones directas de clases en los grados 
30, 40  y 5°, con el fin de avanzar en su proyecto pedagógico. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dada en Santa Marta a los 20 días del mes de Abril de 1998. 
'«fr-ec Ge-f-eZt:  




COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN 
Aprobado por resol. # 236 de sept. 14 de 1994 
Dirección calle 24 # 23 — 59 tel. 4 23 64 78 
La directora y secretaria del colegio Jorge Eliécer Gañán hacen 
CONSTAR 
Que el docente Eduardo Castañeda Orozco, identificado con cédula de ciudadanía 
* 85.474.965 de Santa Marta realizó unas charlas de socialización con los 
profesores de este plantel y los padres de familia del grado 50, acerca del Proyecto 
Pedagógico "La Enseñanza Problémica de las Ciencias Sociales en el grado 50  y 
mantener así informada a toda la comunidad educativa de todo este proceso y de 
los objetivos que se esperan a mediano o largo plazo con la aplicación de este 
proyecto. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dada en Santa Marta a los 15 días del mes de Febrero de 1999. 
"fAc (Z(24  
ALA H SELVAS Elka Gutiérrez 
Directora secretaria 
